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Цель работы (постановка задачи): 
1. Разработать web-приложение – электронный аукцион, 
осуществляющий продажу различных предметов (товаров);  
2. Обеспечить безопасность разработанного web - приложения на основе 
заявок с использованием Windows Identity Foundation. 
В качестве практической части дипломной работы, было реализовано 
приложение – электронный аукцион, осуществляющий продажу различных 
товаров. На сайте есть возможность выбора типа аукциона – обычный или на 
понижение. Безопасность разработанного web - приложения обеспечивается 
на основе заявок с использованием Windows Identity Foundation. 
